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Kearifan local masyarakat baduy memiliki filosofis hidup yang 
mendalam yang diturunkan dari generasi ke generasi dan tetap terjaga, 
Masyarakat Baduy dengan kesederhanaan, kekeluargaan, gotong royong, 
dan menjaga alam dengan sangat baik. Masyarakat baduy sangat 
menjunjung tinggi nilai filosofis tersebut segingga mereka dapat hidup 
berdampingan dengan alam serta menjaga kestabilan alam dengan baik. 
Dengan nilai adat dan budaya yang begitu banyak yang terdapat pada 
suku Baduy, Peneliti mengembangkan media pembelajaran yang 
mengintegrasikan nilai budaya di dalamnya sebagai upaya mengatasi 
kekurangan dan keterbatasan persediaan media yang ada. Pengembangan 
media pembelajaran juga dapat menambah wawasan guru, serta 
memperkaya pilihan media yang dapat dijadikan referensi dalam 
mengatasi kesulitan belajar dan mendukung keefektifan belajar. Pada 
kenyataannya jarang sekali guru membuat media pembelajaran dengan 
mengaitkan nilai-nilai kearifan lokal didalamnya. Hal ini yang 
menlandasi peneliti untuk mengembangkan media pembelajaran dengan 
mengintegrasikan kearifan local pada mata pelajaran matematika materi 
bangun datar di kelas IV Sekolah Dasar dalam bentuk permainan Ludo. 
Sampel data yang digunakan dalam peneitian ini adalah kearifan local 
masyarakat baduy mencakup dua kerangka etnografi, yaitu system 
teknoligi, dan system social. Untuk menemukan data terkait kearifan 
local masyarakat baduy, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan metode etnografi. Data system teknologi berfokus kepada bentuk 
rumah adat dan leuit. Sedangkan dari system social diambil dari aturan 
dan adat istiadat. Kemudia data tersebut dikembangkan untuk membuat 
media pembelajaran matematika pada materi bangun datar di kelas IV 
Sekolah Dasar. Peneliti menggunakan model pengembangan ADDIE 
dalam pembuata model pembelajaran. Dalam prosesnya model ADDIE 
memiliki 5 tahapan, diantaranya Analyze, Design, Development, 
Implementation, dan Evaluation.  




Ridwan Amri Zain (2021) Development of Mathematics Learning Media on Flat Shape 
Material Based on Local Wisdom of Baduy Culture For Fourth Grade Elementary School 
 
The local wisdom of the Baduy community has a deep philosophy of life 
that is passed down from generation to generation and is maintained, the 
Baduy community with simplicity, kinship, mutual cooperation, and 
protecting nature very well. The Baduy people highly uphold these 
philosophical values so that they can live side by side with nature and 
maintain the stability of nature properly. With so many traditional and 
cultural values found in the Baduy tribe, the researcher developed 
learning media that integrates cultural values in it as an effort to 
overcome the shortcomings and limitations of existing media supplies. 
The development of learning media can also broaden teachers' 
knowledge, and enrich the choice of media that can be used as references 
in overcoming learning difficulties and supporting learning effectiveness. 
In fact, it is rare for teachers to make learning media by linking the values 
of local wisdom in it. This is what underlies the researchers to develop 
learning media by integrating local wisdom in mathematics subjects with 
flat shapes in grade IV Elementary School in the form of the Ludo game. 
The sample data used in this research is the local wisdom of the Baduy 
community which includes two ethnographic frameworks, namely the 
technological system and the social system. To find data related to the 
local wisdom of the Baduy community, researchers used a qualitative 
approach with ethnographic methods. The technology data system 
focuses on the shape of the traditional house and leuit. Meanwhile, the 
social system is taken from the rules and customs. Then the data was 
developed to create a medium for learning mathematics on flat-shaped 
materials in grade IV Elementary School. The researcher uses the ADDIE 
development model in making the learning model. In the process, the 
ADDIE model has 5 stages, including Analyze, Design, Development, 
Implementation, and Evaluation. 
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